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«Festa de l’horta. Costums tortosines» (1906), 
de Joan Audí Príncep 
 




Tenim poca informació sobre l’autor d’aquesta poesia costumista, publicada en el llibre 
Humorades Poétiques p’ el paigés Joan Audí (Tortosa: Imprenta Querol, 1906, p. 57-69).1  
 
Sabem que el llibre va sortir abans del mes de maig de 
1906 gràcies a una poesia de felicitació per l’aparició del 
llibre, signada per Paco Vosch en nom de la redacció i 
publicada a La Veu de la Comarca.2 I és que amb el 
pseudònim de Lo paigés, l’any 1904 Joan Audí havia 
publicat en aquest setmanari almenys tres de les poesies 
recollides en el llibre: la primera és «Senyó Alcalde» (p. 
32-33), contestada per Chimo Gandungues (pagés), de 
Jesús, al número següent;3 la segona és la rèplica «Al 
sinyó Chimo Gandungues» (p. 34-36), contestada 
novament per Chimo Gandungues, als quals respon Paco 
Vosch per a posar fi a la controvèrsia amb la poesia «Al 
paigés de Remolins y á l’ altre idem de Jesús»; 4  la 
tercera és «Conversa de dos paigesos» (p. 26-28), 
resposta en aquest cas només per Paco Vosch.5 
 
Encara hi ha una quarta poesia del llibre que sabem que 
havia estat impresa a part anteriorment. Ens referim a 
«Tot per la música. Monólech» (p. 51-56), que apareix en un petit opuscle sense peu 
d’impremta que du per títol Monolech Pe ’l Paigés Joan Audí dedicat als profesors de la 
Banda Sta. Cecilia.6 Aquesta poesia va ser llegida per Carlos Beltri el 21 de novembre de 
1905 al Teatre del Balneari del Porcar, amb motiu de la Festa de Santa Cecília; uns anys 
més tard, pel mateix Audí, la nit del 22 de novembre de 1908, en la funció de la banda-
orquestra Santa Cecília en benefici de la Creu Roja de Tortosa, que es va celebrar al teatre 
del Balneari del Porcar; i novament, pel jove Federico Mayor, la nit del 25 de novembre de 
 
1 La Biblioteca de Catalunya en conserva un exemplar, amb una dedicatòria autògrafa al Sr. Salas. 
Per a aquesta edició ens basem en un exemplar de l'amic Enric Querol.  
2 Paco Vosch. «A Joanet Audí», La Veu de la Comarca (14-4-1906), p. 2. 
3 Veg. La Veu de la Comarca, 56 (31-1-1904), p. 1; 57 (7-2-1904), p. 2. 
4 Veg. La Veu de la Comarca, 58 (14-2-1904), p. 2; 59 (21-2-1904), p. 2; 60 (28-2-1904), p. 2, 
respectivament. 
5 Veg. La Veu de la Comarca, núm. 71 (15-5-1904), p. 2; 72 (22-5-1904), p. 3. 
6 A l'ACBE se’n conserva una fotocòpia molt defectuosa feta per Àngel Solà i Vidal l'any 1979 per a 
l'amic Sr. Viñes. 
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1923, en una festa literariomusical de l’Ateneo de Tortosa “con motivo de hacer su 
presentación a la Sociedad la rondalla «La Tortosina» y la banda «Lira Dertosense», 
recientemente cobijadas bajo su amparo, y celebrar éstas la fesfividad de su patrona Santa 
Cecilia”.7 
  
Per les cròniques de la premsa, també hem pogut saber que la poesia «Improvisat y recitat 
en lo diná del meu Tio lo dia del seu casamen» (p. 12-14) va ser recitada pel “simpático 
joven D. Juan Audí y Príncep, sobrino de los novios; quien saludó á sus tíos leyendo 
algunas cuartillas festivas y graciosas que fueron muy aplaudidas por toda la comitiva, 
dando fin á los brindis en medio del mayor entusiasmo”; que el casament es va celebrar el 
dissabte 29 de novembre de l’any 1900 a l’església parroquial de la Sénia i que els nuvis 
eren “el propietario y síndico de este Ayuntamiento D. José Audí y Favá” i “la simpática y 
bella señorita Dª Carmen Aliau”.8 
 
Finalment sabem que va ser guardonat amb un 2n accèssit del Premio de los hermanos 
Cerveto en els Jocs Florals de l’any 1908 per la poesia «La Vespra de la Cinta», que va ser 
llegida en l’acte de lliurament dels premis.9 
 
Malgrat que signa amb el pseudònim Lo paigés, Joan Audí Príncep no era un pagès rústic, 
sinó un propietari agrícola adinerat tortosí, concretament de Remolins, aficionat a la caça i 
assidu a l’exclusiu Balneari de Cardó,10 que es podia permetre una edició de luxe com 
aquesta. Anys més tard, Audí va ser vicepresident de l’Orfeó Tortosí (1912), vocal de 
l’Agrupación Mutual Tortosina (1919), “cabo del somatén” del districte de Tortosa (1922-
1924), vocal del Consejo Provincial de Fomento (1924) i “diputado provincial y concejal 
de Tortosa” (1925).11 
 
La poesia «Festa de l’horta. Costums tortosines», que transcrivim sense cap mena 
d’intervenció, se situa al voltant de la festa de la Capella del Reis, una capella situada vora 
la carretera de Tortosa a Bítem i Benifallet, en la partida coneguda com a Horta de Pimpí.  
 
A part de ser un testimoni excepcional del parlar col· loquial de Tortosa a principis del segle 
XX, la poesia té un gran interès pel que fa a la descripció de les danses i dels vestits i 





7 Veg. les cròniques publicades a La Veu de la Comarca (25-11-1905), p. 3; Diario de Tortosa (23-
11-1908), p. 2; El Pueblo (28-11-1908), p. 3; Correo de Tortosa (27-11-1923), p. 1. 
8 Veg. La Verdad (3-12-1900), p. 2. 
9 Veg. el veredicte i les cròniques de la festa a El Restaurador, núm. 49 (4-9-1908), p. 2; Diario de 
Tortosa (15-9-1908), p. 1, etc. 
10 Veg. les poesies «Trapisondes d' un cassadó» (p. 5-11), «Casera que vam fé Rafel (Cristo), Ramon 
Escudero, Lo Pelat de l' arrabal de la Llet y Audí 'l paigés» (p. 39-48) i «Comentari de una casera» (p. 
73-81); i també «Instantánea de Cardó» (p. 22-25) i «Están a Cardó. Despedida á una Encarnación» 
(p. p. 37-38). 
11 Veg. les notícies publicades a El Tiempo (8-2-1912), p 1; El Restaurador (29-1-1919), p. 3; Correo 
de Tortosa (9-5-1922), p. 2; Correo de Tortosa (18-1-1924), p. 2; Correo de Tortosa (21-1-1924), p. 
1; Unión Patriótica (19-4-1925), p. 3. 
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   La festa que fant á l ‘horta 
 De la Capella dels Reix, 
 La fant tal com se mereix 
 La diada que la porta. 
5   Pe ‘l matí fant gran funsió 
 En sermó dins la Capella; 
 De la mes jove á la vella 
 Hi acudís en devosió. 
   Entretant fora s‘ espera 
10 Una donsaina y tabal: 
 Tambe ‘s veu algún chaval 
 Qu‘ espera la venturera. ||58 
   En aixó vé ‘l barquillero, 
 Y tems de dixá la caixa, 
15 Se veu un atre que baixa 
 Pegant crits, el cacahuero... 
   Mols se ‘n van al tabernillo 
 A fé uns cuants gots de barreja; 
 Y si algún d‘ ells se mareja... 
20 Es que li sobra un cuartillo. 
   Entretan toca la gaita 
 Anunciant la correguda; 
 Y de canalla menuda 
 Y de gent que ya s‘ afaita, 
25   Se n‘ompli la carretera. 
 Y aquells dos horts d‘ els Audins, 
 D‘ homens, dones y fadrins, 
 Y uns cuants noys dal la figuera. 
   En estes surten de misa, 
30 La gent comensa á fé bulla 
 D‘ un corredó que ‘s despulla 
 Que causa la mar de risa, 
   De vore com se sofoca 
 En lo temps de despullarse. 
35 ¿Que fá éll per no cansarse? 
 ¡Se posa un tocho á la boca! 
   L‘ atre porta un mocadó ||59 
 Apretat á la sintura, 
 Lo menos éll s‘ afigura 
40 Qu‘ aixó fá mes corredó. 
   S‘ asperen tots á la ralla 
 Que ‘l majordom los envíe, 
 Així com diu: Deu los guíe!... 
 Ja ‘s veu algún que‘s baralla. 
45   Y d‘ un al atre se obsequia 
 Peganse alguna sarpada, 
 L‘ atre, rep una pedrada 
 Y va de cap á la sequia. 
   Aquell dú ‘ls nassos en sang, 
50 Qu‘ un atre la revolcat; 
 Este vé tot sofocat 
 Y puija tot brut de fang, 
   Sempre hi ha algún de panarra 
 Qu ‘ als atres no pot seguí, 
55 S‘ en torna á mitant camí 
 Sense voltá per la barra. 
   Se disidix á no anari 
 Per vore si ‘l company güanya; 
 Si vé davant l‘ acompanya, 
60 O si no cop, si ‘s contrari. 
   Se tornen á barallá, 
 Acudixen aguasils, ||60 
 Despues venen los civils 
 Y no ‘ls poden fe callá. 
65   En aixó vé ‘l majordom 
 Tot mudat, va de merino... 
 L‘ home cumplix lo destino 
 Que li confía tot-hom. 
   Pregunta: —¿Quí s‘ ha pegat? 
70 Salta un: —Com m‘ aguantaben 
 Y per detrás me pegaben, 
 Me trobo mitj hofegat; 
   Vosté que ‘s home que pensa 
 Y yo ‘l faig de mol criteri, 
75 Diguem si en eixe tiberi 
 Fá be ó mal, lo que ‘s defensa. 
   Per mes burla, la parella 
 Vé fentme cárrechs á mí 
 Despues que ‘m falta un bosí 
80 Pos un mós m‘ ha pres d‘orella. 
   —Lo fet de la veritat 
 M‘ hau da dí tots deseguida; 
 Aquell que diga mentida 
 No ‘l salva la caritat. 
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85   Diu un civil: —Ha pasado 
 Que á éste le han roto el cráneo; 
 Hay que buscar al pedáneo ||61 
 Y levantar atestado. 
   En aixó se sen tra... ni... na... 
90 Van de remato les joyes, 
 Les mares vant en les noyes 
 Camí del hort à diná. 
   Y la que ‘s majordomesa 
 En arracades da pam 
95 S‘ en va á amaní l‘ ansiam 
 Que ‘ls gaités van adepresa. 
   De mols anys es la costum 
 De minjá tots á una taula, 
 Lo gaité prent la paraula 
100 Y allí s‘ arma un bolibum. 
   Hi ha molta gent forastera 
 Y ‘ls vé la vagilla justa, 
 Gasten culleres de fusta 
 Que ‘s recorden de Cabrera... 
105   Cuant acaben de diná 
 La mare crida á la Paula, 
 Y li diu: —Lleva la taula 
 Que yo ‘m vaig á pentiná. 
   La dona es mol aseada, 
110 Al mateix tems divertida, 
 Lo que no ha fet en sa vida 
 Ho vol fero esta diada. ||62 
   Com si fos una fadrina 
 Se muda de cap á peus, 
115 En monades de tots preus, 
 Faldetes de llana fina. 
   Lo monyo es poch aufanós, 
 Pero élla que ‘s mol pilla, 
 Pren l‘ anyadit à sa filla 
120 Y se fá un rodet preciós. 
   Se posa les arracades; 
 Al cabell, saragatona; 
 Perque pare mes redona 
 Cuatre faldetes planchades. 
125   Sabates de rompe coche, 
 calses blanques fetes d‘ élla; 
 L‘ home diu: —Avuy la vella 
 Está vist que fá un derroche. 
   Despues s‘ en van pera vall; 
130 Al arribá á la Capella, 
 Allavons es cua[n]t la vella 
 Surt á traure ‘l cap del ball. 
   Al balladó élla diu: 
 —Para conte en les mudanses, 
135 Aixó que fás que t‘ atanses 
 La gent que mira se ‘n riu. 
   Ademés á mí m‘ agrada ||63 
 Lo ball en tota sustancia. 
 ¡Sense cap estravagancia 
140 Sinó quedes mal parada! 
   Aixó d‘ allargá la cama 
 Fent lo mona en la cameta, 
 Despues fás la patadeta, 
 Ho fan los críos de mama. 
145   —Pos mire, créguem á mí 
 Dixes lo ball d‘ antigüalla, 
 Avuy en dia se balla 
 Tal com lo ballem aquí. 
   —Pos trau un atra mudansa 
150 Qu‘ esta, yo, no l‘ hay antesa, 
 Y no vaigues tant depresa, 
 Balla en un poch de templansa. 
   Al cap y al fí ‘s desedixen 
 Y ‘s posen á ballá ‘ls dos 
155 Entre ‘ls atres balladós 
 Que á un compás tots se seguixen. 
   En aixó ‘s veu gent qu‘ arriba 
 Molta part de Remolins, 
 Menestrales de per dins 
160 Y alguna atra comitiva. 
   —Xica, mira que grasioses; 
 De una á l‘ atra se dihuen. ||64 
 —Si mana, per se que vihuen 
 Aquí fora, son presioses. 
165   —¿Guay Xica, que no la veus? 
 Allá esta la novensana. 
 ¡Pareixía una masana! 
 ¡Com sa tornat, me ‘n faix creus! 
   —Pos xica que tú no hu sabs? 
170 Que estant com lo gat y ‘l gós? 
 Ella y sa sogra, les dos, 
 ¡Se peguen uns esgarrabs! 
   Guay, mana, es un dimoni 
 Banyut baixat del infern; 
175 Yo y vaig plegari un hivern 
 Y vaig pará á San Antoni. 
   Perque á les sinc del matí 
 Ya feya les farinetes, 
 Les feya aposta claretes 
180 Tantso‘s per ferme patí. 
 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · ·  · 
   —Mira, mana, qui vé ara, 
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 Dehuen sè les sagristanes. 
 —En lo vestí son germanes. 
 —No se semblen en la cara. 
185   Arriben dos fadrinetes 
 Que son del hou, lo rovell, ||65 
 — Del mes jove hasta mes vell 
 Tothom diu, que son güapetes. 
   Enfrente hallá ‘l atra banda 
190 Hi han dos paigesos mudats, 
 En calsons curts... arroscats, 
 Ademés bona bufanda. 
   Un la porta de cuadrets 
 Que ‘s la moda que ara ‘s gasta, 
195 L‘ atre la porta mes basta, 
 Deu tindre mes pochs cuartets. 
   Un mira de ﬁt á ﬁt; 
 Sembla un gat baix de un llenyé, 
 L‘ atre á un noy mol llemoné 
200 Cuant te ganes de un confit. 
   Una de elles diu: —Francisca, 
 Mira aquèll quines guinyades, 
 Les ha fetes dos vegades 
 Com si jugues á la brisca. 
205   —¿Pero tu sabs que vol dí? 
 —No, mana, ni gens ni mica. 
 ¿Y tú? —Yo sí.—Pos esplica. 
 —Que ‘l sosio vol ballá ‘n mí 
   De moment les torna ha fé; 
210 Ella fá mitja rialla, 
 Ve éll y diu: —¿Qué no balla? ||66 
 —No puch ballá que no ‘n sé. 
   —Xica ves, fes una proba. 
 —No has da dá conte á ningú, 
215 Ojalá ‘m trobés com tú 
 Que ya lluhiría la roba. 
   Surt al ball la mes lluhida 
 De les hortes de Tortosa, 
 Mol afable, tan presiossa... 
220 Es una cosa garrida. 
   També va mol aseada, 
 Du ‘l vestit de llana dolsa, 
 Que li costa prop de una onsa 
 Fet despues de la oliada. 
225   Les botes son de cherol, 
 Mocadó ‘l cap no se ‘l posa, 
 Pe ‘l cabell porta una cosa 
 Com baba de caragol. 
   Lo rodete es tant presiós 
230 Que ‘n la trena marca un vuyt, 
 Potse ha sigut un descuyt... 
 Li falta una agulla ó dos. 
   Porta arracades d‘ á pam, 
 Les va comprá en trenta duros 
235 La yeya, en mols apuros 
 L‘ any aquell de tanta fam. ||67 
   Al coll porta un mocadó 
 De serrell, es pura seda, 
 Mirantsels la gent se queda, 
240 A n‘ élla y al balladó. 
   Ell també ‘s de bona cassa, 
 Pero es massa fanfarrón, 
 Tots dihuen que á caquetón, 
 Ningú li ampata la bassa. 
245   De la roba que du éll 
 No ‘n poden durne ‘ls paigesos, 
 Va se comprada á uns francesos 
 De ‘ls qué van en un fardell. 
   Li ha surtit tant dolenta 
250 Perqué ‘l teixit es de malva, 
 Se desﬁla cuant l‘ espalma 
 Y éll ti un disgust que rabenta. 
   Mentres éll y ella ballen 
 Aproﬁtant aquella hora, 
255 Unes xiques desde fora 
 De cap á peus los retallen. 
   —Mira, mana, tant mudada 
 Com va la del hort de baix, 
 Posa la roba al calaix 
260 Sense passá may bugada. 
   La cassa de élls no coneix ||68 
 Ni sabó, lleixiu, ni aspart, 
 Vetla poch y es lleva tart 
 Veigues á tú que ‘t pareix. 
265   —¿Que‘m pareix? que‘s mol gandula 
 Li agrada treballá poch, 
 De hivern al racó del foch 
 Y distiu se ‘n va á la dula. 
   —¿Y de éll que n‘ has sapigut? 
270 —Que ‘s un baliga balaga, 
 Es lo jové avuy mes plaga 
 Que á l horta s‘ ha conegut. 
   En aixó n‘ arriben dos 
 Xiques de dal Santa Clara; 
275 La una de elles no para 
 De riure y de fe ‘l grassiós. 
   Tan pronte com se ‘n adona. 
 Una de les de davan 
 Que detrás se estan burlan, 
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280 Se gira y li diu: —¡Befona...! 
   —¿Qué deu vulgué la garróns? 
 —¿Tú garróns m‘ has dit á mí? 
 Pos mana... te tinch que dí 
 Que yo no aguardo ‘ls racóns 
285   Que aguardes tú de basura, 
 Ni aquells muns de teleranyes ||69 
 Que tins hasta les pestanyes 
 D‘ aixó n‘ estich ben segura. 
   Com les dos son tant carronyes 
290 Se dihuen les veritats: 
 Después dihuen disbarats 
 Com á dos poques vergonyes. 
   En estes s‘ acaba ‘l ball 
 Y la gent va desﬁlant; 
295 Los uns s‘ en van pasejant 
 Y altres pujent á caball. 
   Si ‘l que porta pastisets 
 Vol pujá á un carruatje, 
 De segú que en lo viatje 
300 Se li fant tots á trosets. 
   Tot aixó, ya hu sab tothom 
 Lo resultat de la festa: 
 Per n‘ aixó, ya ningú ‘s presta 
 A serví de mayordom. 
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